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Es ideal como trabajo en equipo, donde 
cada participante se encarga de un aspec- 
to a desarrollar, y después se presentan y 
se discutenlos resultados obtenidos, hasta 
su depuración y presentación final. 
Consideramos por ello que, en particu- 
lar, en la enseñanza secundaria obligato- 
ria (ESO) puede llegar a ser una meto- 
dología activa más, muy a tener en cuen- 
ta tanto a la hora de confeccionar mate- 
riales didácticos como en el momento de 
estudiar determinados contenidos. 
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